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Scholarworks	  Usage	  Report	  
July	  2015	  	  	  Total	  Items	  in	  Scholarworks:	   13,050	  	  All	  full	  text	  downloads	  and	  page	  views,	  July	  2015	  	   2768	  All	  full	  text	  downloads,	  July	  2015:	   	   	   	   2242	  All	  Full	  text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date:	   	  	  	  	  	  	  	  	  77,533	   	  All	  full	  text	  downloads	  to	  date:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  39,346	   	  	  	  	  	  
Full	  Text	  Downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type	  
	  Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	   	   	  	  	  128	  Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	   	   	  	  	  186	  Community	  Projects:	  	   	   	   	   	  	  	  160	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	   1,083	  Journals:	   	   	   	   	   	   	  	  707	  Conferences	  and	  Events:	   	   	   	   	  	  116	  	  
Full	  Text	  Downloads	  and	  Page	  Views	  by	  Collection	  	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  
	   Cascadia	  Hazard	  Institute	  Faculty:	   	   	  	  	  	  	  30	  	   College	  of	  Business	  Faculty:	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  0	  	   College	  of	  Sciences	  Faculty:	   	   	   	  	  	  	  	  68	  	   Library	  Faculty:	   	   	   	   	  	  	  	  	  30	  	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  	   Electronic	  Thesis:	   	   	   	   182	  Thesis	  Projects:	   	   	   	   	  	  	  	  	  4	  	  	  
Community	  Projects	  
	   Ellensburg	  History	  Photographs:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  Roslyn,	  Cle	  Elum,	  Ronald	  Oral	  Histories	   	   42	  Roslyn	  African	  American	  Photographs:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  Frederick	  Krueger	  Photographs:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Suncadia	  Photographs:	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  
	   Edward	  Nolan	  Photographs:	   	   	   	  	  	  5	  	  	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	  
	  CWU	  Sports	  Statistics	  and	  Histories:	   455	  CWU	  Student	  Newspaper:	   	   	   408	  CWU	  Athletics	  Media	  Guides:	   	  	   246	  CWURA	  Interviews:	   	   	   	   	  46	  CWU	  Theatre	  Arts	  Collection:	   	   	  22	  Illuminated	  Manuscripts:	   	   	   	  18	  CWU	  Yearbooks:	   	   	   	   	  16	  U.S.	  Government	  Posters:	   	   	   	  15	  Khodad	  Kaviani	  Collection:	   	   	   	  12	  CWU	  Building	  Photographs:	  	   	   	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CWU	  Music	  Newsletters	   	   	   	  	  	  3	  Board	  of	  Trustees	  Meetings:	  	   	   	  	  	  2	  WSNS	  Photographs	   	   	   	   	  	  	  2	  	  
Journals:	  	   International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  And	  Creative	  Activities	  (IJURICA)	   	   	   	   	   	   703	  	  	   Symposium	  On	  Research	  and	  Creative	  Expression	  (SOURCE)	  	   	   	   	   	   	   	   120	  	  	  	  
Top	  Referrals	  by	  Countries	  (other	  than	  the	  United	  States)	  	  Country	   	   Referrals-­‐	  total	  of	  95*	  	  India	   	   	   20	  Philippines	   	   	  	  9	  Germany	   	   	  	  8	  United	  Kingdom	   	  	  7	  Canada	   	   	  	  6	  Nigeria	   	   	  	  5	  Indonesia	   	   	  	  5	  Italy	   	   	   	  	  3	  Singapore	   	   	  	  3	  Japan	   	   	   	  	  3	  Israel	   	   	   	  	  3	  	  (*countries	  with	  less	  than	  three	  hits	  not	  reported)	  	  	  	  	  
	  
Top	  Downloaded	  Documents	  July	  2015	  	  Downloads	   Title	  	  
222 Safe Sex for Sale: Is Legalizing Sex Work the Answer to Sex 
Trafficking in the Netherlands? (IJURICA) 
180 Academic Self-Efficacy, Coping, and Academic Performance in 
College IJURICA) 
84 Reaction Time Differences in Video Game and Non-Video Game 
Players (SOURCE) 
59 1968 NAIA National Champions: Central State University             
(CWU Athletics) 
45 The Science of Romantic Love: Distinct Evolutionary, Neural, and 
Hormonal Characteristics (IJURICA) 
41 The Classification and Annotation of Free and Inexpensive Health 
Teaching Materials (CWU Thesis) 
38 Criteria for the Selection of Classroom Films (CWU Thesis) 
30 Central Washington University Athletic Hall of Fame Biographies 
(CWU Athletics) 
26 Development and Evaluation of a Borohydride-palladium System for 
Selective Reduction of the C=C Bond of _,_-unsaturated Carbonyl 
Compounds (IJURICA) 
23 Temperature Change in New England: 1895-2012 (IJURICA) 
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